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Аннотация. В статье автором сформулированы предложения, 
направленные на пересмотр ряда нормативно-правовых актов в сфере 
подготовки в военных учебных центрах при вузах офицеров (сержантов, солдат) 
запаса. Рекомендации направлены на увеличение возможностей военных 
учебных центров по подготовке и формированию мобилизационного резерва 
кадров.
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Общеизвестно, что до 2008 г. подготовка офицеров запаса по различным 
военно-учетным специальностям осуществлялась на военных кафедрах 
(факультетах военного обучения). При этом после завершения обучения по 
программам подготовки офицеров запаса, окончания вуза и присвоения 
воинского звания «лейтенант запаса» молодого офицера могли призвать для 
прохождения военной службы на должностях офицерского состава в 
Вооруженные Силы России сроком на два года.
Призыв на службу офицеров запаса был вынужденной мерой, так как ввиду 
определенных социально-экономических условий была достаточно высокая 
текучесть кадровых офицеров, а военные учебные заведения страны не могли в 
полном объеме восполнить текущий некомплект офицеров в Вооруженных 
Силах России. Так, общее количество ежегодно досрочно увольняемых офицеров 
того периода доходило до 14,5 тыс. человек, что составляло почти 80 % от общего 
количества уволенных[ 1 ].
Уволенные из рядов Вооруженных Сил становились на воинский учет, что 
позволяло военным комиссариатам без труда решать задачи по выполнению 
мобилизационных заданий, в том числе по комплектованию первичных 
офицерских должностей, за счет массового увольнения именно молодых 
офицеров.
С 2008 г. в подготовке военных кадров при гражданских вузах происходят 
изменения, суть которых заключалась в том, что в гражданских вузах начинают 
готовить кадровых офицеров, которые по окончании вуза должны были 
проходить службу по контракту на должностях офицерского состава.
В то же самое время подготовка офицеров запаса по-прежнему проходила
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на военных кафедрах (факультетах военного обучения), при этом теперь 
офицеры запаса могли лишь в добровольном порядке поступить на военную 
службу по контракту на должности офицерского состава при наличии вакантных 
должностей.
Данный период характеризуется тем, что заказ на подготовку офицеров 
запаса практически уменьшился в три раза [3, с. 40], что привело к сокращению 
количества военных кафедр (факультетов военного обучения), которое начало 
осуществляться даже еще раньше указанного срока.
Так, в частности в г. Екатеринбурге в шести вузах на десяти военных 
кафедрах (пять военных кафедр и факультет военного обучения, структурно 
состоящий из пяти кафедр) осуществлялось обучение студентов по различным 
программам подготовки офицеров запаса. Подготовка офицеров запаса в связи с 
сокращением количества военных кафедр осталась только на пяти военных 
кафедрах факультета военного обучения при УГТУ-УПИ, который после 
объединения с УрГУ, в котором на момент объединения военная кафедра была 
уже упразднена, стал именоваться УрФУ.
Нужно отметить, что упразднение военной подготовки студентов по 
программам офицеров запаса в отдельных вузах -  вероятнее всего, 
закономерный процесс, в то время как прекращение такой подготовки в других 
вузах вызывает сомнение. Это в первую очередь относится к сокращению 
военной кафедры в Уральском медицинском университете, на которой готовили 
офицеров запаса для медицинских частей и подразделений.
Повышение престижа службы в Вооруженных силах России значительно 
уменьшило отток молодых офицеров в запас, в то время как количество 
подготовленных на военных кафедрах офицеров запаса из-за уменьшения 
государственного заказа значительно снизилось.
И если до этого момента в военных комиссариатах нехватки офицеров 
младшего звена для решения мобилизационных задач не наблюдалось, то 
вышеуказанные факторы стали сказываться на возможности выполнения 
мобилизационных заданий по отдельным военно-учетным специальностям. Так, 
в частности, в связи с тем, что в Уральском медицинском университете была 
закрыта военная кафедра, а, как мы знаем, все лица, получившие медицинское 
образование и не имеющие ограничений являются военнообязанными, в 
некоторых отделах военного комиссариата Свердловской области возникли 
трудности по выполнению мобилизационного наряда по военно-учетным 
специальностям медицинского профиля по должностям младших офицеров. 
Подобная тенденция наблюдается и для ряда других военно-учетных 
специальностей.
Попытаться решить данную проблему можно было бы, изменив 
законодательство в части п. 4 ст. 20 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» о заключении договора об обучении по 
различным уровням подготовки мобилизационного резерва между обучающимся 
в вузе, при котором есть военный учебный центр, соответствующий 
установленным требованиям, и Министерством обороны [2, ст. 20].
В соответствии с данной статьей обучение по программам подготовки 
офицеров (сержантов и солдат) запаса осуществляется только со студентами 
вуза, при котором находится военный учебный центр. Следовательно, если в 
вузе, при котором существует военный учебный центр, не ведется подготовка 
специалистов того или иного профиля, близких к военно-учетной 
специальности, то и говорить об обучении по программам подготовки офицеров 
запаса не приходится. В частности, в УрФУ, при котором существует военный 
учебный центр, не обучаются студенты по программам медицинского профиля.
И если нехватку резервистов из числа солдат и сержантов «дефицитных» 
военно-учетных специальностей можно восполнить за счет увольняемых в запас 
после прохождения службы по призыву, то в отношении офицерского состава 
эта задача практически нерешаемая.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении возможности увеличения 
резерва необходимых мобилизационных ресурсов за счет изменения отдельных 
законодательных актов, регулирующих вопросы подготовки офицеров, 
сержантов и солдат запаса в военных учебных центрах при вузах.
Если внести соответствующие изменения в законодательство, то появится 
возможность готовить в первую очередь офицеров запаса из числа студентов 
иных вузов по «дефицитным» военно-учетным специальностям. На наш взгляд, 
решить проблему нехватки офицеров запаса по отдельным военно-учетным 
специальностям по-другому не представляется возможным.
Конечно, реализация данного предложения создаст ряд существенных 
проблем. Однако их разрешение и создание определенных условий в конечном 
итоге позволит решить задачи более высокого порядка.
Остановимся на возникающих в ходе реализации высказанного 
предложения проблемах более подробно.
Во-первых, могут возникнуть трудности с руководством иных вузов по 
созданию условий для студентов этих вузов, изъявивших желание обучаться по 
программам подготовки офицеров запаса.
Руководство военных учебных центров постоянно сталкивается с 
проблемами по организации учебного процесса из-за того, что введение 
двухуровневой системы образования значительно уменьшило количество часов, 
выделяемых для обучения, особенно при подготовке бакалавров. Руководство 
основных факультетов (институтов) не всегда идет навстречу студентам и 
руководству военных учебных центров по выделению свободного дня для 
занятий по программам подготовки офицеров (сержантов, солдат) запаса.
Эта проблема может быть разрешена посредством разъяснительной работы 
о важности для безопасности государства подготовки офицеров запаса по 
отдельным военно-учетным специальностям.
Одновременно с этим обучение студентов по программам подготовки 
офицеров запаса послужит неплохой мотивацией для улучшения качества 
обучения по основной специальности. Помимо этого, обучение в военном 
учебном центре дисциплинирует студентов и значительно сказывается на 
патриотическом восприятии окружающей действительности молодежью.
Во-вторых, более сложной проблемой, безусловно, станет отсутствие 
профессорско-преподавательского состава и материальной базы при подготовке 
не свойственных для военных учебных центров специалистов. При том что все, 
что касается общевоенной подготовки, может быть осуществлено за счет сил и 
средств военного учебного центра.
В целом же данную проблему можно разрешить только при помощи частей 
и подразделений Вооруженных Сил России, дислоцированных поблизости. 
Мобилизационный резерв готовится в интересах Вооруженных Сил, и 
исполнительный орган государственной власти в лице Министерства обороны 
должен быть заинтересован в решении таких задач.
Рассмотрим решение данной проблемы на примере подготовки офицеров 
запаса для медицинских частей и подразделений применительно к военному 
учебному центру при УрФУ.
Так, в г. Екатеринбурге располагается штаб Центрального военного 
округа, имеется военный госпиталь и иные медицинские подразделения, в 
которых среди военнослужащих можно подыскать людей, которые могли бы 
выступить в роли преподавателя. Законодательство о государственной службе 
позволяет военнослужащим заниматься преподавательской деятельностью с 
разрешения соответствующих начальников.
Конечно, решение данной проблемы не является задачей для 
соответствующих командиров и начальников, но формирование 
мобилизационного резерва чаще всего осуществляется в интересах этих же 
начальников, и для них небезразлично, кем они будут укомплектованы и каков 
уровень подготовки прибывающих на комплектование специалистов. Поэтому 
найти возможность командировать для проведения занятий один раз в неделю 
необходимых специалистов вполне возможно.
Материальная база может быть временно представлена частями и 
подразделениями, в чьих интересах идет подготовка.
Таким образом, при подготовке небольшого количества специалистов 
формируются проектные структуры, которые после выполнения возложенных на 
них задач убывают по месту службы.
Если же требуется подготовка большего количества резервов кадров, то 
военные учебные центры укомплектовываются профессорско - 
преподавательским составом и материальными ресурсами на общих основаниях 
исходя из возникших задач, и тогда эта составляющая не является проблемой при 
реализации высказанных предложений.
Конечно, круг проблем гораздо шире тех, что нами представлены. Однако 
их решение могло бы позволить надлежащим образом сформировать 
мобилизационный резерв, отвечающий обеспечению безопасности государства.
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